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I. PROEFOPZET 
In de winterteelt van 1991/1992 werden zes nieuwe radijs-
selecties c.q. rassen op hun gebruikswaarde voor de 
praktijk beproefd. 
Ceres en Boy werden als vergelijkingsrassen aan de serie 
toegevoegd. 
De proeven lagen in 3-voud op de bedrijven van: 
- dhr Zwinkels te Monster (2 beoordelingen) 
- dhr v.d.Stok te Maasdijk (1 beoordeling) 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Zwinkels V.d.Stok Zwinkels 
Zaaidichtheid 256 258 296 
Zaaidatum 08-11-1991 21-11-1991 29-11-1991 
Beoordelingsdata 17-01-1992 06-02-1992 11-02-1992 
Aantal beoordelaars 12 8 10 











De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de 
deelnemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de 
gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de 
voorlichtingsdienst, het C.B.T. en de medewerkers van het 
gebruikswaarde -onderzoek. 




- geel lobblad 
- kleur loof 
- vroegheid 
- uniformiteit knollen 
- hoeveelheid afval 
- gebruikswaarde van de bos 
- gebruikswaarde van het zakje 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de beoordelingsdata werd de mate van voosheid bepaald door 
medewerkers van het gebruikswaarde-onderzoek en het gewicht 
van 25 knollen. 
De beoordelingsresultaten en de voosheid worden weergegeven 
in de volgende tabellen. 
Toelichting bii de tabellen 
Cijfers: 
knolvorm 4 - slecht 7 = goed 9 - zeer goed 
knolkleur 4 - slecht 7 - goed 9 - zeer goed 
looflengte 4 - te kort 7 = goed 9 = te lang 
hoeveel geel lobblad 4 = zeer veel 7 = goed 9 = geen 
kleur loof 4 - te licht 7 = goed 9 = te donker 
vroegheid 4 - laat 7 = goed 9 - zeer vroeg 
uniformiteit knollen 4 - slecht 7 - goed 9 am zeer goed 
hoeveelheid afval 4 = zeer veel 7 - goed 9 - zeer weinig 
gebruikswaarde bos 4 - slecht 7 - goed 9 - zeer goed 
gebruikswaarde zakje 4 - slecht 7 - goed 9 - zeer goed 
ZW1 - Zwinkels 17-01-1992 
STO - V.d.Stok 06-02-1992 
ZW2 = Zwinkels 11-02-1992 
Gem = Gemiddelde van de proefplaatsen 
hhl, hh2 en hh3 zijn de verschillende parallellen 
Tabel 2. In de proef opgenomen rassen 
Code Veldnummers 
Zwinkeis V, d. Stok Zwinkels 
hhl hh2 hh3 hhl hh2 hh3 hhl hh2 hh: 
WA 20 5 10 7 18 15 7 18 4 
WB 2 23 3 8 17 16 8 17 16 
WC 19 6 22 20 5 10 1 24 15 
WD 1 24 9 2 23 4 14 11 3 
WE 13 12 15 19 6 9 19 6 9 
WF 8 17 16 1 24 3 13 12 21 
WG 7 18 4 14 11 22 20 5 22 
WH 14 11 21 13 12 21 2 23 10 
WG - vergelijkingsras Ceres 
WH - vergelijkingsras Boy 
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Tabel 4. Verdeling van de cijfers die gegeven werden als beoordeling op voosheid. 
Beoordeling per ras 1 veld van 25 stuks: dhr Zwinkels 
Beoordeling per ras 2 velden van 25 stuks: dhr V.d.Stok 
Zwinkels (17-01-19921 






















2 3 4 5 6 7 8 9 10 
WA 1 2 3 1 7 11 25 
WB 4 1 1 1 8 9 26 
WC 1 1 1 2 3 5 6 31 
WD 1 1 1 4 43 
WE 1 2 3 7 37 
WF 2 3 2 4 2 3 4 10 20 
WG 6 1 1 4 5 13 20 
WH 2 1 2 1 7 10 9 18 
Zwinkels (11-02-1992) 

















Tabel 5. Overzicht gemiddeld gewicht per 25 knollen 
ras 
en gemiddeld vruchtge; 





ZW 2 Gem ZW1 STO ZW2 ZW1 STO 
WA 129 199 152 160 5.16 7.96 6.08 6.40 WB 197 287 179 221 7.88 11.48 7.16 8.84 WC 120 233 131 161 4.80 9.32 5.24 6.44 WD 136 254 147 179 5.44 10.16 5.88 7.16 WE 127 202 170 166 5.08 8.08 6.80 6.64 
WF 142 219 137 166 5.68 8.76 5.48 6.64 
Gem 142 233 153 176 5.67 9.29 6.11 7.04 
WG 144 255 176 192 5.76 10.20 7.04 7.68 WH 170 274 180 208 6.80 10.96 7.20 8.32 
Gem 157 265 178 200 6.28 10.58 7.12 8.00 
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Fa. Zwinkels, zaaidatum 08-11-1991, oogstdatum 17-01-1992 
tuinder 2 : 
Fa. V.d.Stok, zaaidatum 21-11-1991, oogstdatum 06-02-1992 
tuinder 3 : 
Fa. Zwinkels, zaaidatum 29-11-1991, oogstdatum 11-02-1992 
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UITSLAG GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK RADIJS IE BEOORDELING WINTERTEELT 1991/1992 
Behoort bij intern verslag nr. 310. 
Code Ras Herkomst Uitslag Reden van afwijzing 
WA E 1034 Enz a 
WB NUN 8148 Nunhem 
afgewezen gevoelig voor geel lobblad, laat, 
gebruikswaarde onvoldoende, 
laag gewicht 
ie naar 2 
WC Speedar Pannevis 
WD SG 5318 Pannevis 
afgewezen vorm redelijk, gevoelig voor geel 
lobblad, laat, veel afval, gebruikswaarde 
cijfers onvoldoende 
ie naar 2 





afgewezen veel afval, gebruikswaarde onvoldoende, 
laag knolgewicht, voosgevoelig 
in 1992 weer standaardras 
WH Boy Nunhem in 1992 weer standaardras 
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